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Introducció 
L'estat sani tar i  d ' un  país podria mesurar-se per I ' a t e~c iÓ ,  
rapidesa i efect iv i tat  dels seus serveis en els moments de greu 
compromís comuni ta r i .  Ens hem proposat en aquesta comunicació, que 
forma pa r t  d ' u n  trebal l  molt més ampli sobre el tema, estudiar 
I 'efecte que tingué sobre la ciutat  de Barcelona una situació tan 
catastrbfica com fou I 'epidbmia de g r i p  del 1918, que com se sap va 
ésser la  darrera f lagel lada universal  no produi'da pel mateix home i 
també l a  més important de totes les conegudes. El nostre propbsit és 
tractar,  d 'una banda, de prendre el pols de I  'estat sani tar i ,  social i 
pol í t ic de l a  nostra ciutat  en aquel la &poca, perb, d ' a l t r a  banda, 
volem que serveixi de punt de referbncia per conbixer quina fou, 
quina es, l a  incidkncia real  d ' un  estat que podríem anomenar de 
"medicina catastrbfica" sobre la  gent del carrer ,  les seves relacions 
mútues, les pautes de comportament ( fami l i a r ,  nupcial ,  etc.), les 
reaccions populars i of ic ials,  i, per qui. no, també l a  reacció del cos 
m&dic, molt c r i t icat  l lavors, com veurem, per no saber ben bé el quh 
passava n i  trobar un tractament adient a una si tuació que s'ens va 
escapar una mica'de les mans. 
Perquh la  ver i tat  és que la g r i p  del 18 va venir  sobtadament, va 
produi r  una gran debacle s a i a l  per l a  seva elevadíssima morb i l i ta t  i 
mortal i tat ,  i se'n va anar tot seguit sense que ningú, metges, 
pol Í t ics  n i  gent del carrer,  poguéssin evi  tar-ho primer n i  expl  icar-ho 
després. 
Avui tots sabem que la  g r i p  6s una mala l t ia  produi'da per un 
v i rus,  transmisible per v i a  akr ia,  que s'ens presenta, en general, en 
forma d'onades pandbmiques o epidbmiques de més o menys-gravetat,  
en relació amb els nous mutants del v i r us  productor, pero que mai 
suposa una mortalitat massa elevada excepte potser per la  gent gran. 
A I ' a n y  19.18, perb, no se sabien tantes coses. Se l a  ident i f icava 
perfectament per la  c l ínica, coneguda des d 'an t i c ,  i  també es coneixia 
l a  seva extraordinAria capacitat de d i fus ió  epidhmica, especialment 
després de I  'encara recent gran pandbmia del 1890; malhauradament, 
perb, hom sabia molt poc de la  seva p ro f i l hx i  Út i l  i el tractament 
era, com potser s igui  encara ara, purament empíric. I  res de la  seva 
etiologia, de la  seva capacitat de difusió, de l a  var iab le  v i ru lbnc ia  i 
de posar f i  l lu rs  greus complicacions, responsables de la gran 
mortaldat que produí. 
Malgrat els avensos tecnolbgics i terapbutics, l a  g r ip ,  com j a  
s 'escr iv i?  en aquella época, 6s una malalt¡? de la  que hom pa r l a  
molt pero s'en sap molt poc; i aquest es un a l t re  motiu per 
I 'elaboraciÓ d'aquest treball. Cal conbixer el passat per ev i ta r  que 
repeteixi en el futur,  cal  fer esment de la  nostra ancestral 
improvisaci6 per ev i tar - la  d 'una vegada per totes, i cal  posar de 
manifest el que ens honora perb també el que ens avergonya dins la  
nostra professió per aclamar-ho o per denunciar-ho davant de la  
mateixa societat que, avui  com abans, ens reclama i ens t rep i t ja  
sense solució de continui'tat. 
Causes predisponents i pol&miques entorn I 'origen 
S'ha volgut expl icar I 'apar ic iÓ de la  g r i p  del 18 com un resultat  
negatiu més de la Primera Guerra Mundial, d 'acord amb l a  creensa de 
que I 'organisme debi l i ta t  per qualsevol motiu és rnés susceptible de 
caure malal t ,  sobre tot s i  l a  malal t ia és infecciosa. I certament h i  
hav ia  hagut a Europa un t r i s t  motiu per I 'afebliment general de la  
una absurda confrontació bél . l ica que durava j a  quatre 
anys i s ' hav i a  cobrat vu i t  mil ions i mig de vides. Com veurem, la  
guerra podem rebut jar- la com una de les causes predisposants rnés 
importants. La infecció va trobar realment una població molt 
deprimida de defenses tan físiques com psíquiques, i s ' h i  va abonar, 
afavor ida a l  mateix temps pel trhfec de tropes i de c i v i l s  que es 
produia a l a  reraguarda; perb no sembla que comencés en el front: a 
més, a ixb tampoc ningú ho vol ia.  Per aquesta raó I ' h i  va tocar el 
rebre a l  nostre país, que era neutral ,  i  després de moltes 
disquisicions, s'anomenh la  mala l t ia  com "Grip espanyola". 
L 'or igen de les epidbmies ha constitui't sempre un misteri, i, f i n s  
fa poc, una font inesgotable de teories. En el cas de la  gr ip ,  com j a  
s 'hav ia  fet amb epidkmies anteriors hom comensh per a t r i bu i r - l ' h i  
I 'o r igen a I 'Or ient,  l lunyh i misteriós encara a comen~aments de 
segle. Aquest cop, perb, semblava més adient fer-la venir de I 'Est 
dlEuropa, no sols per raons polít iques motivades per la Guerra i la  
recent Revolució Russa, sinó també perque j a  va quedar c lar  que l a  
darrera gran pandbmia de 1890 tingué un in i c i  balchnic. Aquesta 
opinió fou defensada entre nosaltres no menys que per August PI i 
SUNYER, perb certament sembla molt improbable ates que, quan 
escr iv ia a ixb a la  "Revista Española de Medicina y Cirugfa", j a  
I 'estaven pat in t  pai'sos com Sui'ssa, Holanda i Anglaterra ( 1  ). 
Aquest cop, perb, no va tardar  en aparbixer a la  l i teratura 
europea I 'a t r ibuc ió  del seu origen a Espanya, no l l i ga t  amb n ingú a 
la  guerra, i  país que també, de fet, fou el primer dlEuropa en 
declarar obertament casos de g r i p  en la primavera. S'ha de fer 
esment aquí que el nostre país, aprofitant-se de la  neutral i tat ,  hav ia  
viscut uns anys molt favorables per I'economía de primeres matbries i 
I ' ag r i cu l tu ra ,  perb aquesta bona disposició sols va afavor i r  els 
interessos de les classes rnés elevades i no la dels treballadors, 
empobrits encara rnés perqub els sous no van pu ja r  i molt en canvi  el 
cost de la v ida.  Per si fos poc, la  producció ba ixh repentinament 
quan s 'anuncih el proper armist ic i  i I 'economia tombh cap aval l  a l t re  
cop; i cap Govern pot afrontar aquesta situació per una manca de 
poder deguda a un excessiu fraccionament dels par t i t s  i I ' es te r i l i t a t  
parlamenthria. Tot aquest panorama es veurh molt més agreujat quan, 
a p r inc ip is  de Setembre, tornin els quasi mig mi l ió de treballadors 
emigrants espanyols que van anar a t rebal lar  a la reraguard ia  
béI.I ica. Aquest factor serh, com veurem, el condicionant de 
I 'apar ic iÓ a casa nostra, de la  segona onada pandernica de la  g r i p  
del 18. 
En la  discussió sobre I1or igen de la  g r i p  no manquen tampoc els 
que l a  fan venir  del cel, concepte molt antic j a  per exp l icar  les 
epidemies dVafectaciÓ especialment respiratbr ia.  La  "Occulta in f luent ia  
coeli" que l i  va donar el nom amb el que se l a  coneix en els pai'ssos 
saxons no fa referencia tan sols a l  condicionant clhssic de la  
metereo logia (també veurem com potser tingués importhncia la  gran 
sequedat d 'aquel l  estiu en I1aparic iÓ de Ioonada de tardor) ,  sinó 
també a l  concepte de malal t ia col. lectiva com un chstig d i v í  que l a  
l i t e ra tu ra  de I 'kpoca recol Ira, penedida potser de la  b a r b i r i e  
bél. l ica. 
Els primers casos declarats de g r i p  epidemica foren reconeguts a 
p r inc ip is  del mes' de maig a Madrid. Malgrat que de bon segur l a  
tinguéssin, cap a l t re  país dlEuropa donh la  veu d'alarma in ic ia l .  
Aquesta ha volgut ésser una just i f icació histbr ica de I ' u s  del malnom 
de "Espanyola" com tothom u t i l i t za  per aquesta gr ip ;  perb si tenim 
cura de fu l le ja r  l a  l i teratura immediatament anterior a I1eclosiÓ 
pandemica, veurem com, coincidint  amb els nostres primers cassos, els 
d ia r i s  de Nova York feien gran ressb dels est ra l ls  que h i  estava fent 
a l l h  la  g r ip .  El magnífic higienista Dr. MARTIN SALAZAR, aleshores 
Inspector General de Sanitat, fou dels primers en fer esment d'aquest 
fet i, per tant, en denunciar I ' i n j us t  qua l i f i ca t iu  de "espanyola". 
Per6 a ixb encara no ho és tot: FROST, en un trebal l  publ icat el 1919, 
reconeix que va comentar els mesos de gener i febrer del 18 entre els 
va ixe l ls  ancorats a la  costa at lAnt ica dels Estats Units, difonent 
primer pels Estats de IIEst cap el mes de mars, i cap el maig ja  per 
tots els Estats de l a  Unió (2 ) .  
I si hom llegeix I '  Informe presentat el febrer del 1921 per Dr. 
POTTEVIN, director del Comité Permanent de I tOf ic ina Internacional 
dlHigiene Pública de París en aquesta ent i ta t ,  fent un recul l  de tots 
els informes of ic ia ls  dels diferents pai'ssos ( 3 ) ,  veurem com en el mes 
de mars h i  hav ia  també epidemia a Xina i F i l ip ines (LEE, S. T., 
metge m i l i t a r  xines, 1919) (4 ) ,  i ja  per I 1 a b r i l  en tenien a F r a n ~ a ,  
en els departaments marítims de Brest i de Tolon, i també entre les 
tropes nord-americanes de prop de Burdeus. Després es va saber que 
f ins  i tot I 'hav ien agafat l lavors t t h l i a  (c f r .  RHO, F., informador 
o f i c ia l ,  1919) (5 )  i l a  f lota b r i thn ica  aturada a ls  ports de Scapa i 
Rosyth. 
€ 5  a d i r ,  que des del febrer com a mínim, j a  h i  hav ia  epidemia 
a ls  Estats Units i la  Xina, i per I ' a b r i l  en tenien j a  F r a n ~ a ,  l t a l i a  i 
Anglaterra. Molta raó té en CHABAS, profond coneixedor del tema i 
a leshores director de la  prestigiosa "Revista de Higiene y Tuberculo- 
sis" de Val&ncia, quan d i u  que foren raons extram&diques i també una 
evident impreci si6 diagnbstica, juntament amb l a  repressió publ ic i  t h r i a  
del tema que es feu en els d ia r i s  dp F r a n ~ a  a causa de la guerra, el 
que no es rotulés de g r i p  el que en el nostre país va confessar-se 
que ho era des de comenGaments de maig (6). Hi ha un detal l  que 
potser confirma aquesta suposiciÓ: el fet de que primer se l a  conegués 
com "g r ip  americana", que va semblar denigrator i  per uns a l ia ts  que 
estaven salvant F r a n ~ a  de l a  invasió alemanya, i després, gratu i ta-  
ment, com "g r ip  alemanya", perque tot a l  lb dolent ha de venir  dels 
enemics. Aquest darrer bateig no va tenir  tampoc ressb, i finalment 
ens va tocar el rebre a nosaltres coneguent-se des de l lavors com a 
"g r ip  espanyola". "Acaso hemos sido nosotros o t ra  vez 10s m6s francos 
pa ra  exh ib i r  nuestras propias miserias", deien en un famós ar t ic le  
anomenat "La mal llamada Grippe Española" el catedrhtic valencih 
Joan PESET i el cap del Laboratori de Sanitat M i l i t a r  de Valencia A. 
RI'NCON de ARELLANO I 'octubre mateix del 1918 (7) .  
A Barcelona, potser per la  seva situació geogrhfica i per l a  seva 
gran movi l i tat  social, sembla que la  g r i p  no ens hagués deixat mai 
des de 1899. El gran catedrhtic d'Higiene de la nostra Facultat que 
fou el Dr. Rafel RODRIGUEZ MENDEZ té per l a  nostra c iu ta t  una frase 
forsa adient en aquest sentit: "La gr ipe no es aquí un  huésped, sino 
un habitante con cédula de vecindad" (8 ) .  Efectivament, si veiem l a  
Taula 4, que representa el nombre de morts per la  g r i p  a la  nostra 
c iu ta t  des de comen~aments de segle, ens adonarem de que realment l a  
g r i p  no era aquí una ent i tat  morbosa nova, sinó talment una 
exacerbació de quelcom que esdevenia ord inar i  a casa nostra. 
Tot i acceptant que la  g r i p  era quasi bé endemica a la  nostra 
c iu ta t ,  ens avindrem a considerar l a  diferenciació c lara de tres 
onades de major o menor intensitat en l a  descripció de I 'epidemia que 
quasi tots els autors fan ( a i x í  E. KOENNEN, 1970 i d 'a l t res )  (9) .  Hom 
par la  d'una onada de primavera, apareguda of iciosament a p r inc ip i  s 
de maig, com hem d i t ,  a Madrid, caracteritzada per una gran 
morbi l i tat  perb una molt pet i ta  mortal i tat ;  d 'una  onada de tardor,  
molt greu per la  seva altíssima mortal i tat ,  que s ' i n i c i h  el mes de 
setembre i, com veurem, const i tuí  l a  p i t j o r  cathstrofe medica 
reconeguda, per davant f i ns  i tot de la  pesta del seglo XIV; i una 
tercera onada d ' h i  vern, apareguda com una revifa1 l a  de I 'anter ior els 
mesos de gener i febrer del 1919, poc important també, a l  menys per 
les nostres lat i tuts.  
L'onada de pr imavera 
Com j a  s 'ha d i t ,  l a  primera declaració o f ic ia l  de I 'epidbmia a 
Europa fou feta a Madrid els primers dies del mes de maig. En 
CODINA CASTELLVI, j a  el 25 d'aquest mateix mes la  descriu 
perfectament a l a  Reial Academia de l a  Medicina, de Madrid, tot dient 
que era, segons semblava, molt benigna, pero extensissima (10). 
Efectivament, a Madrid va a r r i v a r  a atacar una sisena par t  de l a  
població, morbi l i tat  ext raord inhr ia  per qualsevol t ipus d'epidemia; en 
canvi ,  l a  mortal i tat  va ésser molt ba ixa,  tan sols de 77 el mes de 
maig i de 202 el de juny a la  capital .  S'ha volgut donar molta 
importhncia, per par t  dels metereologistes, a l a  climatologia del 
moment; s 'ha de d i r  que Madrid pa t ia  l lavors  una repentina onada de 
fred no massa just i f icada, que va veni r  seguida per una pujada 
tbrrnica est ival  no menys sobtada. Sense voler entrar en polemica 
sobre el par t icu lar ,  direm que, malgrat els estudis prou importants 
sobre aquesta inf lubncia (vegis, per exemple, el de MYGGE, 1930) 
( l l ) ,  no h i  ha establerta una relació causal definida i hom l a  
considera una més dins un vental l  etiolbgic més ampli. 
A casa nostra, aquesta primera onada tingué potser una 
incidbncia molt menor. Amb tot, sembla que la  morbi l i tat  fou bastant 
elevada, perb de ta l  benigni tat  i tan cur ta  durada que pr$cticament 
hom pot a f i rmar  que no va trascendir pas massa sobre la  gent, i  a i x í  
ha restat poc record a la  membria popular. L a  mortal i tat  també fou, 
doncs, molt ba ixa  com ho confirmen les x i f res de 21 en el mes de 
maig i ,  un xic més, 35 el mes següent, prou normals per l a  nostra 
c iu ta t  en aquella Apoca com j a  hem fet esment. L a  simptomatologia era 
t íp ica de la "passa", sinonímia catalana coneguda universalment per 
designar la  g r ip :  febre a l t a  que esclata bruscament, manifestacions 
respirAtories, mal de cap i  sensació de malestar general ( I  'anomenat 
"trancazo" de la resta dVEspanya).  Els malalts, en 4 o 5 dies, es 
posaven bons, ba ixava l a  febre i sols hi  quedava de remanent un xic 
de postració. 
Volem destacar a l t re  cop que, malgrat la gran di fusió que tingué 
a Madrid, l a  nostra c iu ta t  s 'en va l l i u r a r  molt més i  passh rnés 
desapercevuda. Com veurem, en I 'onada de tardor,  en canvi ,  fou més 
av ia t  a la  inversa, essent fortament castigada l a  nostra c iu ta t  i molt 
menys la  capi ta l .  Hom va d i r  l lavors que potser la  mala l t ia  deixava 
una certa immunitat no transmisible per [ 'hered i ta t ,  que expl icar ia  
aquest fenbmen confirmat, per a l t r a  banda, per molts metges 
par t icu lars  que deien no haver v is t  tanta di fusió n i  tanta mortal i tat  
en I 'onada de tardor entre l l u r  c l ientela que va passar la  malat ia 
benigne de primavera. I viceversa, cap dels malalts que l a  pat i ren 
, I 'octubre I ' hav ien  t ingut els mesos de maig o juny. El D r .  Joan 
FREIXAS i  FREIXAS, aleshores Professor de I 'Hospital de la  Santa 
Creu, c i ta  un cas prou evident: h i  hav ia  a Barcelona una f i iant rbp ica 
inst i tució anomenada "Asilo Naval Español", en l a  que tots els as i la ts  
van p a t i r  I 'epid&mia de g r i p  la primavera del 1918; doncs bé, cap 
d 'e l  Is la  va pa t i r  a I  'onada de tardor. Cita també, en canvi ,  el cas 
del nostre Manicomi de la Santa Creu, on cap malalt la pa t í  per 
primavera perb I 'octubre la  féu entrar un infermer que I ' hav i a  
contret a casa seva, i  l a  pat i ren quasi bé tots (12). Sense voler 
ent rar  de nou en polkmica sobre el pa r t i cu la r ,  sols direm que 
aleshores hom pensava ja,  que realment hav ia  d'haver quelcom 
immunitari que expliqués aquests fets novedosos per I 'observador 
c l ín ic ,  mixime quan tothom constatava que la  gent gran, que potser 
va p a r t i r  l a  malal t ia la  darrera pandgmia del 1890, a ra  es veia 
l l i u r e  d ' e l l a  i la  patien moltíssim els joves i  forts presumiblement no 
immunitzats. 
Així ,  doncs, mal grat el nombre d'afectats,  aquesta primera onada 
no tingué massa ressb popular. La  gent, acostumada a tenir- la sovint 
entre nosaltres, sabia que h i  hav ia  passa, perb certament ignoraba 
que, en aquel ls dos mesos de maig i  juny, s 'hav ian  enregistrat, a tot 
Espanya, rnés de vu i t  mil ions de casos de g r ip .  
L 'esclat  pandirnic de tardor 
En acabat l ' es t iu  despert2 de nou 19epid&mia de la  que s 'ha  d i t  
va quedar adormida i  no resolta; i  aquest cop ho féu de manera tan 
terriblement agresiva, que hom la considera, com ja  hem d i t ,  l a  
p i t j o r  f lagel lada universal coneguda no provocada per I'home. Com 
hav ia  passat uns mesos abans se la va voler disfressar primer i 
amagar quan no h i  hav ia  manera de fer-ho perqus s'extenia per tot 
arreu. L 'or igen d'aquest esclat segueix igualment la  t radició pol&mica 
in ic iada per la  primavera i  motivada per molts prejuic is de t ipus 
po l í t ic .  Aquest cop, perb, veient quin caire prenien els aconteixe- 
ments, sembla que les fonts d' informació adopten una posició 
salombnica i volen responsabil i tzar d'aquest nou brot epid&mic a l  
mateix temps a Fransa, els Estats Units i Espanya (KOENNEN, 1970) 
(13) com pai'ssos or ig inar is  del desastre dins la  segona setmana del 
mes de setembre. Al tre cop no sabem si aquesta infreqüent actitud, 
malgrat l a  v igkncia de la teoria de I 'or igen simultani, no venia 
condicionada per I ' in tent  o f ic ia l  de no fer carregar la responsabil i tat 
de quelcom tan espantbs i impopular sobre la  guerra, els a l ia ts  i les 
seves conseqükncies. 
Aixb és, perb, a totes llums inexacte, sobre tot si considerem que 
l a  g r ip ,  de fet, no hav ia  desaparegut dels ambients esmentats 
anteriorment. Se sap que, cap a meitats d'agost, hom va detectar 
nous casos entre la  cl ientela pr ivada de Boston, amb I 'agreujant de 
que molts d ' e l l s  provenien clarament dlEuropa; a f ina ls  de mes en 
van aparkixer cinqiranta a I 'Estació Marítima de Commonweal th-Pier 
d 'aquel la  c iu ta t  americana (VAUGHN, 1921-1924) (14), i poc a poc an& 
extenent-se dtEst  a Oest. Recordem que, en aquell temps, un va ixe l l  
tardava quasi bé un mes en fer la  travessa de I IAt lhnt ic,  i que la  
guerra condicionava un t rag í  constant de soldats que anaven o venien 
del front francks. Per a l t r a  par t ,  se sap que a primers de setembre, 
va desenvolupar-se un nou brot epidkmic pels voltants de Burdeus, 
que j a  fou un focus important i primerenc a l a  primera onada, 
afectant sobre tot, ara, a les tropes d'intendkncia i a l a  població 
c i v i l .  Quan tot aixb passava, ei nostre país no tenia encara cap cas 
declarat i  l a  normalitat sani thr ia  era absoluta. 
El que si s 'ha d'esmentar referent a casa nostra és un fet molt 
important que condicionh I 'entrada de l a  g r i p  a Espanya el mes de 
setembre del 18: hom calcula que, en temps de guerra, h i  hav ia  uns 
mig mi l ió d'espanyols trebal lant a l a  reraguarda al iada, sobre tot a 
Fransa. Doncs bé: nosaltres creiem que el retorn massiu d'aquests 
emigrants espanyols i també dels soldats portuguesos cap el f ina l  de 
la guerra, juntament, com veurem, amb la  movil i tzació que va .suposar 
la  incorporació a f i les dels nous reclutes i excedents de quota, foren 
els dos factors pr inc ipa ls  per I ' importació primer i l a  di fusió després 
de la  nova pandkmia en el nostre país. 
Era una creensa prou demostrada per la  bacteriologia de I '&poca 
que un germen infectiu podia augmentar de v i ru lknc ia  a l  transmetre's 
"en skrie", és a d i r ,  per malalts o medis de laborator i  apropiats. 
Així  s 'hav ia  fet amb el  germen de l a  r hb i a  al  fer-lo passar per una 
skrie de coni l ls,  o hav ia  quedat palks en els t rebal ls c l i ss i cs  de 
WASSERMANN demostrant I 'exaltaciÓ del bac i l  t í f ic  d0EBERTH i GAFFKI 
a l  fer-lo passar per conil lets d ' l nd ies  fisiolbgicament deprimits. 
Aquest fet va ésser apl icat també a la  g r ip ,  de germen desconegut 
encara ( l a  corrent que la  feu atribui 'r a l  baci l  descobert 'per 
PFEIFFER el 1892 estava l lavors  en franc descrkdit), per intentar 
donar explicació adient a l  fet del contagi i  l a  transmisió epidkmica. 
El nostre PI i SUNYER fou dels primers en manifestar-ho a la  "Revista 
Española de Medicina y CirugÍat '  del mateix Octubre del 1918 (15), 
a i x í  com també ho defens; el Dr. FREIXAS i FREIXAS quan va ésser 
inv i ta t  a par la r  del tema a la  Facultat de Medicina de París el 4 de 
desembre d'aquel l  mateix any (16). El que volem concluir ,  6s que, si 
la g r i p  trobh Europa amb una població trastornada física i 
moralment, amb una immunitat minvada per la  guerra i les seves 
conseqüknc ies, aquesta mateixa gr ip,  al  ser-nos retornada per 
I 'ent rada dels immigrants malalts i famblics, va venir  transformada 
en .la seva agressivi tat .  
Efectivament: la repatr iació dels emigrants de F r a n ~ a  va 
iniciar-se els primers dies del mes de setembre, coincidint  amb 
I 'anunci d ' un  proper armist ic i  i  I  'ordre immediata del Govern Francks 
que determinava despedir tots e ls  obrers estrangers que no fe inéssin 
en tasques agrícoles. Per aquest mot iu uns qua ran ta  mi l  obrers 
creuaren l a  f ron tera  de Port-Bou en cosa de 60 dies, i en menors 
proporcions en dies successius. Molts d 'aquests  emigrants venien 
ma la l t s  i quasi  tots famglics i enfonsats. Tenirn e l  testimon1 dels 
metges de les fronteres, encarregats del contro l  s a n i t a r i  dels que 
ent raven I que l l avo rs  estava molt r e f o r p t  perqui: hom sab ia  que 
I ' es ta t  s a n ~ t a r i  del país veí  no era  bo. Tots coincideixen en 
assenyalar  les p6ssimes condicions san i th r ies  en que retornaven e l s  
immigrants.  El testimoni d ' u n  d 'aquests cronistes, el del Dr. G. 
DELMAS DEMET2 ( 1919) és forsa demostrati  u: "Venien en pkssimes 
condicions higi&niques, mal alimentats, pitjorment vestits, bruts, 
fatigats per la  llarga durada del viatge, amb repetides parades i 
permankncies en les estacions de trhnsit tenint que domir a les 
andanes a I 'intempkrie; se'ls conduia després amb cotxes que 
portaven el rktol "8 cavalls o 40 homes", que havien sigut utilitzats 
durant la  guerra pel transport de tropes. Amb tota aquesta 
preparació, arribaven a les nostres mans quasi morts alguns, d 'a l  tres 
greument malalts i d'altres, malgrat famitlics i extenuats, en un 
relatiu bon estat sanitari" (17).  
Darrerament s ' h a  apor ta t  el que vol  ésser una p rova  d e f i n i t i v a  
de l a  importació de l a  g r i p  des de Franga, perb que tan sols n ' é s  
una a l t r a  a a feg i r  les ~no l tes  escampades per l a  l i t e r a t u r a .  L ' a n y  
1971, el Dr. L u i s  CONTRERAS POZA p u b l i c h  a l a  "Revista de Sanidad e 
Higiene Pública" el text d ' u n  document que v a  t roba r  en t re  les ve l les  
actes de l a  Junta Prov inc ia l  de Sani tat  de Guipúscoa, en el que d i u  
que, amb da ta  14 de Setembre del 1918, a r r i b h  a l a  f ron tera  un t ren  
de v ia tge rs  procedent de Franga ent re  e l s  que es trobaven c inc  . 
mala l ts  amb febre elevada i s imptomatolog~ a resp i ra tb r i a  que foren 
e t iqueta ts  de g r i p  (18).  Per cert  que l a  Premsa, com veurem, va  
c o n t r i b u i r  forga a c rear  confusionisme; el d i a r i  ABC del d i a  12 de 
setembre c i t a  I ' en t rada  de mala l ts  de chlera per IrÚn. L'endemh, el 
d i a  13, el D iar io  de Barcelona d i u  que són env ia t s  tres inspectors a 
l a  f ron tera  francesa per es tud iar  les mala l t ies  d ' a l l í ,  que hom pensa 
són d isenter ia  i t i f us  exantemhtic. Al mateix temps se sap que 41 
soldats portuguesos han a r r i b a t  a l rÚn  en estat f eb r i l .  Par larem 
després una mica de l a  Premsa i de les mesures o f i c i a l s  que es 
prengueren a l a  f rontera.  
Diguem a r a  quat re  parau les  de I ' a l t r e  factor  esmentat com d i fusor  
de l a  g r i p :  l a  movi l i tzació dels reclutes. Tenim coneixement de quk 
e ls  excedents de quota van incorporar-se el d i a  6 de setembre, tan  
sols quat re  dies abans que comencéssin a ingressar  mala l ts  griposos a 
I 'Hosp i ta l  M i l i t a r  de Valsncia,  segons ho no t i f i ch  a I ' l n s t i t u t  M&dic 
Vaiencih el ca tedrh t ic  Dr. Fernando RODRIGUEZ G. FORNOS (19) .  L a  
premsa del  d i a  15 pub l i ca  que h i  ha  180 casos en e ls  regiments de 
LeÓn i també n ' h i  ha a Astúries, Ga l íc ia  i sobre tot a Castel la l a  
Vel l a  (73 reg ió ) ,  on sols a Va l lado l id  h i  ha  217 casos (20).  L a  p rova  
me6 d e f i n i t i v a  l a  pub l iquen "El Imparcial" i a l t r es  d i a r i s  el d i a  19 
de setembre, quan es fa  púb l i c  que a I  'Hospi ta l  M i l i t a r  de 
Carabanchel ,  de 300 ingressats amb g r i p  e l s  d a r r e r s  dies, n ' h a n  mort 
j a  100, qüestionant-se sobre s i  s ' h a  de l l i cenc ia r  o no el cont ingent 
d ' i n s t r u c c i 6  per temor de que propagu in  I gep id&mia  a l  to rnar  a casa. 
El  mateix d ia ,  el min is t re  de 19ex&rc i t ,  General Mar ina ,  d i u  que 
abans d ' a h i r  h i  h a v i a  1000 casos de g r i p  a I ' e x k r c i t ,  a h i r  2000 i 
a v u i  més de 3000. Al d i a  següent j a  n ' h i  h a  4000 i ordena que 
s 'e l imin in  els exercicis d ' ins t rucc ió  per ev i ta r  cansaments innecessaris 
i que s'augmenti I 'al imentació de les tropes. Amb tot aixb crec que 
podem af i rmar que el retorn dels emigrants i l a  incorporació dels 
reclutes foren els dos grans factors determinants de la segona onada 
pandkmica en el nostre país. 
Hi ha, si es vol, un tercer factor a ten i r  en compte en aquest 
moment: les condicions metereoibgiques. Aquel l  estiu va ésser molt 
calurós i sobre tot molt sec arreu dlEspanya. S'ha escrit molt sobre 
el  factor metereoibgic en la producció de les epidkmies, especialrnent 
g r ipa ls  (no oblidem la  " in f luent ia  coeli" que deiem a l  comencpment). 
En aquel l  moment h i  havia dues tendkncies contraposades: els que 
explicaven el fet epidkmic per I 'exclusiva intervenció de la  doctrina 
del contagi, nascuda de les investigacions b a ~ t e r i o l b g i ~ u e s  que in i c i&  
PASTEUR, i els que restaven f idels a les consideracions etiolbgiques 
derivades dlHIPOCRATES respecte a la  inf lukncia de les aigües, els 
aires i els llocs en la  producció de les malalties, teoria l lavors 
encara molt vigent i a l a  que cal  afegir l a  doctrina dels 
traumat ismes metebrics que va inventar-se el professor alemany 
WE I NTRAUD. Ambdues teor ies, la "contagionista" i la  "metereolbgica", 
malgrat tot, solien confondre's agafant el que semblava més ibgic de 
cadascuna, i de fet era comunament admks que la  f lora saprof i ta 
normal pogués exal tar  l  l u r  v i  rulgncia i tornar-se de cop patbgena 
sota l a  inf  luhncia de certes condicions atmosfkriques, metereolbgiques i 
cbsmiques. Fins i tot aquesta esdevingué una de les possibi l i  tats 
d 'expl icació cient i f ica de I ' apar i c ió  explosiva de les epidkmies i 
simult;nia tantes vegades, que perd ia  valor l a  teoria de la  transmisió 
seguint els camins i vies de comunicació. 
Doncs bé, és el cas que una gran sequetat assolia el nostre pa is  
des de feia molts mesos. A Barcelona, segons dades publicades per 
I1Observatori Metereolbgic de la Universitat, en el mes d'agost del 
1918 sols va ploure dos dies, i  encara amb una quant i tat  infer ior a 2 
milimetres. La  p l u j a  total mensual fou aquell mes, per la  nostra 
c iu ta t ,  tan sols de 4,8 milímetres de precipi tació total. En el mes de 
Setembre va ploure de 9,6 milimetres, dels quals 7,2 corresponen e l l  
sol, a I'endemh de la  Merck. Per si  fos poc, encara el dia 19 de 
Setembre va fer la  mhxima temperatura de tot I 'es t iu .  Hom deia que 
des del 1864 no h i  hav ia  hagut una sequedat tan gran arreu del 
pais. El 12 de Setembre, acabat de fer-se públ ic I ' apar i c ió  del nou 
brot  entre la  població c i v i l  en els pobles dlAgui las (Murcia) i 
Purchena (Almeria), I ' Inspector General de Sani ta t ,  Dr. MART.IN 
SALAZAR, pronostica que, si l a  p lu ja  no refresca la  temperatura i 
humidif ica I 'ambient, ser& d i f i c i l  contenir I'epidhrnia. No va 
equivocar-se de gaire I ' Inspector, sols que des de l lavors, perb, hom 
va a t r i bu i r  tots els mals a la  secor i no pas a l  nostre deficient 
sistema sani tar i  que també h i  tingué, corn veurem, molt que veure. 
Quant a la  c l in ica,  direm que la  mala l t ia  mostrava unes 
característiques simptomhtiques tan diferents de les comuns, que va 
ésser confosa amb mol tes al t res malal t ies de tipus resp i ra tor i ,  
especialrnent amb aquel les que poden considerar-se les complicacions 
temibles de la g r ip :  pneumbnia, l a  broncopneumbnia, l a  septickmia, 
etc. Aixb ser$ molt important a considerar després quan, a I 'hora de 
fer b a l a n ~  de la  seva mortal i tat ,  haguem d 'a feg i r  a I 'ep igraf  "gr ip" 
les x i f res corresponents a les seves compl icacions, enregistrades com 
ta ls  dins la  nomenclatura de causes de la  mort u t i l i tzada en el 
cer t i f icat  de defunció, lo qual donar; com veurem una imatge molt més 
f idel  del que va suposar I 'epidkmia que estem considerant. 
Moltes vegades la  g r i p  apareixia r h~ i damen t ,  amb un període 
d' incubació molt e s c u r ~ a t ,  i de forma j a  inicialment greu, amb gran 
predomini de formes cl íniques h ipertbxiques que afectaven tot seguit 
els pulmons i  el sistema nerviós central .  Segons les descripcions dels 
cl ínics de I'época, no h i  mancaven tampoc les hemorrhgies i  les 
al  teracions intestinals, a i x í  com a l  tres signes i símptomes molt 
estranys que hom publ icava d '  immediat en les revistes mkdi ques més 
conegudes. Perb el fet més característic d'aquesta g r i p  va ésser sens 
dubte l a  seva extrema contagiositat; era comú veure cases on gairabé 
tots els habitants ,caigueren malalts, i la  Premsa recol l ia amb massa 
insistkncia els casos de I ' i nd i v i du  que anh a veure un parent malal t  
i I  'endemh j a  I  'enterraven, de les families ai'llades perqui: tots 
estaven malal ts i n ingú vol ia anar a assistir- los, o també els de les 
caigudes de sacerdots i  rel igiosos després d 'anar  a cuidar malalts 
per les cases de famílies pobres. Malauradament, l a  Premsa no es feia 
tan ressb de I  ' ac t i v i  tat mgdica, molt desprestigiada l  lavors perquk 
semblava que hom no coneixia res del per quk d 'aquel la  malal t ia i  el 
seu tractament, i  també per I  'abús de certs sectors professionals que 
volien aprof i tar  l a  situació de phnic col. lectiu per enriquir-se. Hom 
par lava d ' a i xb  darrer,  perb no de la mort per causa del servei de 
més de dos-cents professionals metges en el nostre pais aquells dos 
mesos terror í f  i  cs . 
L'onada de tardor de la g r i p  del 18 s'endugué, com a mínim, 
200.000 espanyols. Després veurem com aquesta x i f r a  pot quasi bé 
dupl icar-se si hom considera I  'esmentada valorac ió de les presumptes 
morts per les seves complicacions. Diguem ara  tan sols que, si bé l a  
morbi l i tat  fou menor que la de la  primera onada, la  mortal i tat  fou 
extraordinhriament més elevada, de I ' o rd re  del 25 per 100 de malalts 
aquest cop, davant 1'1-2 per 100 de la  primera onada. Barcelona 
tingué, en un sol mes, el d'octubre, més de 150.000 atacats, i  pot 
dir-se que la resta de I 'Estat en t inguk uns tres milions. No s 'en va 
l l i u r a r  n i  el propi Rei Alfons XI I  I ,  en l l i t a t  quinze dies a Sant 
Sebast i  h. 
L a  si tuació a Barcelona 
La  introducció l l a rga  feta f ins a ra  sobre els aspectes generals de 
la  g r i p  "espanyola" l a  creiem necesshria per comprendre i  va lorar  la  
seva evolució a la  capital  catalana, motiu central d'aquesta 
comunicació. 
Ja hem d i t  que el primer focus c i v i l  fou el Llevant espanyol, 
importat de ben segur pels veremadors que retornaven de F r a n ~ a .  L a  
confirmació of ic ia l  es feia el 13 de Setembre en boca de I ' lnspector 
General de Sani tat ,  el conegut especialista Dr. MART lN SALAZAR, 
vint- i -quatre hores després de que el propi  Subsecretari de la  
Governació hagués d i t  que no h i  hav ia  motiu per alarmar-se perquk 
I  'epidkmia de g r i p  tendia a desaparkixer.. . (21 ) .  Trobarem mol tes 
contradiccions com I 'esmentada en I  'estudi d 'una  epidkmia confiada 
oficialment a un pol í t ic com el Subsecretari de la  Governació a n ive l l  
nacional, o com el  socorregut Governador C iv i l  a n ive l l  provincial .  La  
c r í t i ca  posterior anava d i r ig ida  especialment a IIAdministraciÓ en 
aquest sentit, sobretot quan semblava que n i  entre e l ls  s'entenien, 
com ho demostra el fet de qu& el Governador Civ i l  de Barcelona digués 
a . l a  Premsa local el dia 18 que no s 'havien pres mesures especials i 
que mi l lor  hav ia  de fer-ho el Govern. 
L a  g r i p  a casa nostra no es va reconi ixer oficialment f ins  molt 
més ta rd  que a la  resta del país, no menys que quinze dies més 
tard. Costa de creure que una c iu ta t  tan populosa com Barcelona, amb 
port i  grans vies de comunicació, per on passaven molts dels 
emigrants que tornaven de F r a n ~ a  (recordem que "La Vanguardia" del 
d ia  21 dóna la  notícia de que el d ia  anter ior hav ia  a r r iba t  de 
Port-Bou un tren amb tres-cents obrers sense haber-se pres a l l í  cap 
mesura sani thr ia) ,  envoltada per llocs i regions infectades, no 
tingués oficialment g r i p  epid&mica f ins el d i a  27 de setembre, 
coincidint precisament amb un canvi  brusc de l a  temperatura cap el 
f red i la  humitat. El dubte és prou just i f icat :  en efecte, el d i a  15 j a  
n ' h i  havia,  no sols a Valgncia i Alacant, sinó també a Reus, a Osca 
( l a  capital  i  l a  seva província foren focus important els dos mesos), 
i al t res llocs vei'ns; quatre dies després n ' h i  hav ia  molta a 
Saragossa, i Girona aquell mateix d i a  tancava cinemes i teatres per 
deci si6 governat iva, per cert molt c.ri t icada pels empresaris respec- 
tius. Aleshores f ins i tot, a Caudete, una població de v in t  mil 
habitants de la  província d'Alacant,  par t  de la  població hav ia  fug i t .  
Per s i  fos poc, la nostra c iu ta t  va celebrar unes Festes de la  Mercb 
més mult i tudinhr ies que mai, pu ix  que hom celebrava el Setb Centenari 
del Descens de la Mare de Déu de la  Mercb a Barcelona, i recordem 
que hom savia que l a  nostra c iu ta t  era un focus potencial important 
pe rqu i  no hav ia  sigut gaire castigada per la primera onada de 
maig-juny. 
Personalment crec que ja  l a  teníem d ' u n  grapat de dies abans, i 
h i  ha alguns fets que ho demostren. El mateix Governador C iv i l ,  amb 
data del d i a  19, va enviar a tots els Alcaldes, subdelegats de 
Medicina i inspectors municipals de Sanitat, una c i rcu la r  conminant- 
10s a posar en ~ r h c t i c a  totes les mesures sanithries conduents a 
impedir l a  invasió massiva de l a  g r ip .  El d ia  21 l a  Junta Provincial  
de Sanitat es reuneix i decideix ordenar la  desinfecció de cinemes, 
teatres, tramvies, vehicles i oficines ~ ú b  liques, malgrat que no va 
fer tancar res. Barcelona po t .  ten i r  encara un a l t re  factor que 
exp l iqu i  l a  manca de notícies of ic ia ls  sobre e l  terna: és que, f ins  el 
dimarts d i a  1 d'octubre, no acabaven les vacances d 'est iu  de 
I 'Ajuntament. 
Es increible comprovar com el primer d i a  d'octubre encara el 
nostre Governador Civ i l  deia que sols h i  hav ia  casos molt a i l l a t s  a 
casa nostra (22), i el subsecretari de l a  ~ove rnac i ó  demanava a ls  
periodistes que evitessin tot t ipus de campanya alarmista, perqub 
I 'epidbmi a baixava, quan I 'estaven pat in t  l lavors ja  tot Espanya, 
incloent-hi les l Lles Balears i les possesions espanyoles del Marroc, i 
f ins  i tot el Rei l a  pat ia  l lavors. 
L a  distorsió informativa t i nd rh  a p a r t i r  d ' a ra  un a l t re  motiu per 
l a  mala administració. L1~dm in i s t r ac iÓ  Central i IIAdministraciÓ Local 
s'acusaven mútuament de no fer res. Mentre el Governador Civ i l  tenia 
tot el poder executiu, per6 no tenia diners, I'Ajuntarnent en podia 
ten i r  perb no tenia cap poder i f ins  i tot cap responsabil i tat, deia, 
sobre el  pa r t i cu la r .  Com veurem, un cop més van haver d'ésser els 
propis vei'ns els que paguéssin les despeses extrordinhr ies d'una mala 
administració. 
En un primer moment, les Úniques mesures que van pendre's a 
Barcelona, apart  de les esmentades netejes, foren l a  declaració 
ob l igatbr ia  de tots els casos de gri,p, mesura que pot esdevenir forca 
inú t i l  s i  no va acompanyada d 'a l t res  posteriors com I'aTllament del 
cas declarat i  la p ro f i l ax i  de la  seva famíl ia o la  investigació del 
possible focus contaminant, i treure els acampats de les estacions de 
fer rocarr i l ,  gent api lada en barraques que podien contreure fhci l  ment 
la  malal t ia,  i que l lavors era que!com quotidih. Les normes de 
p ro f i l ax i  o f ic ia ls  van Iimitar-se a una recomanació del propi 
Governador C iv i l  a prendre "alguns dies" (s i c )  (23)  petites dosis de 
quinina; recomanació incomprensible si considerem que ja  l lavors  se 
sabia que la quinina i els demés ant ipalúdics, que s 'havien u t i l i t za t  
temps enrera per quasi bé tot, no tenien gens d 'e fect iv i ta t  per l a  
g r ip .  
El fet de que no prengués ningú cap mesura efectiva per a tu ra r  
I 'epid&mia té al t res explicacions que no pas el sentiment d ' ev i t a r  
I 'alarmisme o el pur  desconeixement. Efectivament, els grans 
magatzems de la  c iu ta t  (El Siglo, El Barato, Ca'n Damians) estaven 
l lavors de rebaixes; s 'hav ia  perl longat la projecció de dues 
pel. I ÍcuIes de gran éx i t  aquel l  moment: "Fabiola o 10s márt i res 
cr ist ianos" en el Palau de la  Música, i "La España Trágica" en el 
cinema Goya; e l s  teatres feien p le  diariament amb les representacions 
de "El Ferrer de Tal l "  d 'en P i ta r ra  en el Teatre Romea, de "Terra 
Baixa" d 'en Guimerh, per la Companyia d 'en  Jaume Bcrrhs, en 
I 'Espanyol, o de la  sarsuela "La Canción del Olvido" en el Novetats, 
que tenia tant &x i t  que la  gent va posar el  nom d 'una  de les seves 
cancons més conegudes a la  prhpia g r i p  que s'estava v i v i n t :  el 
"Soldado de Nápoles". Els col.legis p r i va ts  no volien tancar i les 
presions que es rebien tampoc ho feien aconsellable. Aquests 
interessos par t icu lars  cal  pensar que foren decissoris per l a  marxa de 
I tepid&mia, al  menys a casa nostra. 
Mentrestant, continuen a r r iban t  emigrants de Franca. EL d ia  4 
d'octubre ar r iben cinc trens replets de gent, i per I'endemh s'espera 
I ' a r r i bada  d 'a l t res  dos mil treballadors. S'ha montat un Hospital 
mbvii a I 'estació de Franca, on h i  ha 132 convalescents de g r ip .  
Segons x i f res of ic ia ls  del Registre C iv i l ,  en aquesta primera setmana 
d'octubre h i  ha hagut 610 morts a l a  c iutat ,  tres vegades més que en 
igual període de I 'any anterior. Aixb quan segons el Governador SOIS 
h i  hav ia  casos aTllats i no h i  hav ia  pe r i l l  dtepid&mia ... El més greu 
era que a ixb estava provocant que la  gent se la  prengués també a 
x i r ino la ,  com ho prova [ 'extensa sinonímia que té l tepid&mia o l a  
poca seriositat de certs anuncis que trobem a ls  d ia r i s ,  com aquell que 
diu que sols els que beuen cervesa com Única beguda queden l l i u res  
de contraure la  mala l t ia  o els de compra-venda de roba de segona mA 
dels que després en parlarem. 
La  setmana següent j a  es fa impossible d'amagar res. ~ ' e p i d s m i a  
hav ia  a r r i ba t  a l  seu mhxim de cruesa arreu de I 'estat ,  i  també a 
casa nostra. Tot i d i x i ,  les rnesures incongruents no paren: mentre el 
Minister i  d '  l  nstrucció Pública fa tancar tots els col. legis depenents de 
la seva jur isdicció,  ací l a  majoria no tanquen; el d i l l uns  d i a  7, el 
bat1 le senyor MORALES PAREJA treu un ban ordenant que se ceguin 
' tots els pous de les finques barcelonines en un termini de 15 dies, i  
que es treguin dels terrats i pat is  les gal l ines i coloms que h i  
haguéssin; hom disposa que els tramvies vagin amb les finestres 
obertes, tot i  fent fred, per ev i tar  el contagi, i  es prohibeix ar reu 
quelcom molt de costum a I '&poca: el trhfec de roba de segona mh i 
l a  importació de draps i ropa vel la,  l a  qual cosa no impedeix que l a  
gent se n ' ap ro f i t i  de la  situació i en els d ia r i s  sur t in  anuncis com 
aquest: "Evitareis la  grippe vendiendo vuestros trajes y zapatos 
usados, pues ha llegado un comprador de Polonia que paga por dichas 
prendas tan altos precios que es inútil l lamar a otros compradores" 
(La  Vanguardia, dissabte 5 d'octubre 1918). La  gent esth ja  molt 
amoi'nada i comenca a haver-hi sensació de phnic. El d ia r i  "La 
Vanguardia", que tenia per costum posar les esqueles mortubries a 
primera plana, fa angúnia perque presenta cinc o sis phgines 
senceres i seguides d'enormes esqueles dels f i l  Is joves de casa bona 
morts prematurament per la  g r ip .  Els bot icar is,  veient que l a  
demanda de medicaments és extraordinAria,  retenen els stocks, cosa 
que produeix una escandalosa alcada en el preu dels medicaments, 
que j a  es venen a preus desorbitats. Per un flascó de quinina, que 
normalment va l ia  dues pessetes, li han cobrat al propi Governador 
20,80 pessetes, és a d i r ,  mes de deu vegades el seu valor.  La  
situació, com hom pot veure, anava fent-se insostenible. 
El d i a  9 d'octubre s ' a r r i bh  a l  punt de mortalitat més elevada a 
casa nostra. Hom calcula que tan sols aquell d ia  moriren a Barcelona 
més de 900 persones. Dissortadament, també fou el d ia  del major 
desconcert o f ic ia l  : mentre el Batl le destina v i n t  super-numeraris del 
Cos Mkdic Municipal per atendre la  benefickncia, amb un sou de 
tres-centes pessetes al  mes, disposa també que la  recol I ida de 
deixalles es faci més sovint i  ordena als bombers que rent in  els 
carrers  amb a igua a dojo. Per si  amb aixb no n ' h i  hav ia  prou, l a  
Junta Municipal de Sanitat dóna instruccions a la  població i 
recomana, entre al t res mesures més de neteja ind iv idual ,  quelcom tan 
increíble com que treguin tots els mobles inú t i l s  de les habitacions. 
En el  cúmul del disbarat,  el municipi prohibeix la  circulaciÓ de 
cabres passades les deu, el Governador insisteix en I'ai'llament del 
malal t  sense prendre cap mesura reguladora, i I ' l  nspector Provincial  
de Sanitat, que continuava dient que la  g r i p  tendia a disminuir ,  
recomanava t ractar  els símptomes premoni tor is de la infecció amb 
llimonades purgants. I una darrera situació ve a complicar-ho tot, 
més a n ive l l  nacional: aquest mateix d ia  9 d'octubre es produeix la  
c r i s i  total del govern de concentració, i  el President Maura presenta 
la  seva dimissió a un Rei que encara restava convalescent de l a  g r i p  
a Sant Sebastih. 
Per f i ,  el d i a  següent, en la  Sessió Municipal dedicada 
exclusivament al  tema, el Dr. Reventós, conseller metge integrant,  
junt amb en Garcia Inglada, del Comité de Salut Pública creat una 
setmana abans, denuncia l a  gran desorientació en els serveis 
sani tar is  perqu& simultiniament h i  tenen atribucions la Junta de 
Sanitat, el Governador C iv i l  i  IIAjuntament, que no té actualment n i  
recursos econbmics, n i  personal n i  material per combatre I1epid&mia 
amb mesures p r i c t i  ques, i demana un pressupost extraordinar i  de 
Sani tat  per valor de 1.443.750 pessetes. Aquest pressupost és aprovat, 
perb haurh d'ésser cobert per un a rb i t r i  municipal ext raord inar i  
sobre els pisos de lloguer superior a les 30 pessetes a l  mes, i, per 
tant, f inancat, un cop més, per tots els ciutadans. 
Si tenim en compte que I 'Ajuntament recapth per a rb i t r i s  el tercer 
, trimestre del 1918 un total de 1.966.544,8 pessetes, i que portava 
recaptat en total els tres primers trimestres d 'aquel l  any 6.127.513,19 
pessetes, veurem que el pressupost per cobr i r  era certament molt 
important. Amb e l l  vol ia instalar-se un nou Hospital d' lnfecciosos, 
sor t i t  d 'aquel la  epidkmia, i per reformar i dotar al t res despeseb. 
Mal hauradament hem de concluir que la  nostra ~ d m i n i  stració, j a  
l lavors,  sols s 'en recordava de Santa Bhrbara ara que plovia.  
El d i l l uns  d i a  14 va produi'r-se un fet molt important: el d i a r i  ABC 
de Madrid ataca I'Ajuntament de Barcelona insinuant que acÍ no h i  ha 
metges, n i  medecines, n i  aparel ls de desinfecció, n i  res de res, i  que 
ho espera tot de la  o f ic ia l  de I 'Estat ;  que no ha sigut 
capag, per e l l  mateix, de prendre mesures sinó molt tardanes o 
impossibles de rea l i tzar ,  i  n i  tan sols té encara resolt el problema de 
I 'abastiment d 'a igua  que, com tothom sap ha sigut sempre el gran 
problema de l a  c iu ta t ,  i el responsable de la  darrera epidkmia de 
t i fus  del 1914 que encara estava en el record de tots. 
La  resposta de I'Ajuntament no es fa esperar: en una nota of ic ia l  
vol descarregar-se de les acusacions proferides dient que de tot a l l b  
sols h i  ha de cert que no tenen l a  sort de tenir  aigua a dojo i 
g ra t i s  com la  té Madrid, perqug l i  paga I 'Estat ,  quan a nosaltres ens 
costa molts diners aconseguir-la. El comentarista del Brusi, perb, 
posa.  la  c r í t i ca  en sa justa mesura quan, comentant aquest fet, d i u  
que realment el nostre Ajuntament no pot gloriejar-se massa de l a  
seva gestió en matbria san i t i r i a ,  pu ix  aquesta epidbmia I ' h a  agafat 
tant en fora de joc com ho féu quatre anys abans la  de t i fus .  I a 
més, segueix dient I 'ed i tor ia l is ta ,  si tan bé estaven els serveis, a 
qui? ve el pressupost ext raord inar i  d 'un  mi l ió  i mig de pessetes a 
pagar pel vei'nat? I el vei'nat si j a  paga els molts numerosos t r ibuts ,  
per quk ha de pagar ara quelcom que forma par t  de la  prbpia 
administració municipal?. 
L a  polbmica esclata i provoca una c r i s i  municipal, l a  qual 
a r r i ba  a l  punt mhxim un pare l l  de dies després quan, acabades de 
tancar les escoles públiques i pr ivades per ordre del Ministeri i  del 
Municipi  respectivament, I 'opinió públ ica protesta per I'esmentat 
tancament dels col.legis i no també, per la  mateixa raó, dels teatres, 
cinemes, mercats, cafhs, magatzems, fhbriques, ta l lers  o tramvies. L a  
gota que fa  vessar I ' a igua  són les fortes acusacions del Servei de 
Pompes Fúnebres per la  seva manca de taüts, de personal i  de 
seriositat que provoquen molts art ic les a ls  d ia r i s  i f ins  i tot 
manifestacions a la  P l a ~ a  de Sant Jaume. A la Sessió Municipal 
d 'aquel l  mateix dia,  I 'esquerra, encapgalada pel l lavors regidor L lu ís  
Companys, demana el trencament del contrac te amb I 'Empresa 
concessionhria de Pompes Fúnebres donats els greus abusos denun- 
c ia ts ,  i  també energia en la  qüestió sani thr ia  i l a  evi tació dels actes 
especulatius, especialment per par t  dels boticaris. Hom- ataca la  
Comissió de Sanitat de no haver estat a I ' a l t u r a  de la  missió que se 
l i  encomanh, j a  que n i  tan sols u rg í  l a  fabr icació de més taüts n i  
féu movi l i tzar els serveis de més cotxes pels di funts,  donat que l a  
mortal i tat  era set vegades superior a la  normal. LIAlcalde vol 
d im i t i r ,  perb la  dreta no el deixa i finalment el  consistori rebut ja l a  
proposta de I 'esquerra amb els vu i t  vots d'aquesta en contra. 
S'havien fet a Barcelona més de quatre mil soterraments des del 
primer f i ns  el 20 d'octubre, i  encara se'n van fer 2.000 més l a  
setmana següent. 
El moviment c iutadh descrit f ins el present va serv i r ,  a l  menys, 
perquk I 'Admin istració comencés a prendre mesures realment efectives. 
El President de la Mancomunitat Catalana, PUIG i CADAFALCH, disposa 
que hom remeti a tots els pobles de Catalunya cartel ls expl icat ius 
amb la  p ro f i l a x i  proposada per I ' l n s t i t u t  de Cibncies contra la  g r ip .  
Les Juntes Provincial i Municipal de Sanitat, per f i ,  acorden 
constitui'r-se en sessió permanent. L 'Alcalde imposa una bona multa a 
I'Empresa Funerhr ia i pren mesures extraordinhries, que f ins  i tot 
surten de la  seva competkncia, contra el l a  i la  Casa de Cari tat ,  a 
les que dóna un termini, respectivament, de dotze hores per, després 
d ' a v i s d a ,  fac i l i t a r  el taüt, i  d 'una hora per concertar I 'enterrament 
un cop rebuda la  petició. Al mateix temps, es normalitzen els 
t ras l la ts  dels difunts, disposant que els funerals siguin tan sols el 
prec de les absoltes a la  porta de I 'església i no dintre,  i prohibint  
al  c ler icat d 'anar  per les cases i a la  gent d 'anar  al  cementiri, 
especialrnent la  propera diada de Tots Sants. Fa tancar-se els salons 
de b a l l  públ ic i se suspén el pa r t i t  de futbol del diumenge ( l a  
ver i ta t  és que varen rebre's tantes presions, que finalment va 
autoritzar-se el pa r t i t ) .  L '  Ajuntament disposa que els cotxes funerar is 
a r r i b i n  f ins  I'estaciÓ de Vilanova, on la  Casa de Cari tat  establ i rh un 
servei de camions per t ras l ladar  els cadhvers a ls  cementiris, i ordena 
que, per par t  del Laboratori Municipal, es preparin quatre mil l i t res 
de l l e i x i u  d i a r i s  per repar t i r  entre les famílies pobres per mi t jh  d 'un  
va l  per un l i t r e  que qualsevol metge podia repar t i r  si ho creia 
necessari. 
Mentrestant, el Govern novament constitui't, que era quasi bé el 
mateix que I 'anter ior ,  vol ajornar,  en nom de I'epidkmia, I ' aper tu ra  
de les Corts. Hom suposa que ho fa  per ev i tar  els debats cr í t ics  sobre 
.exterior, la darrera c r i s i  de Govern i la mateixa epidgmia 
que veia venir-se a l  damunt. A casa nostra, I 'Alcalde, el d ia  19 
d'octubre, publ ica un ban de forta transcendkncia: per primera 
vegada s'ordena la construcci6 d 'un  excusat per vivenda i no pas un 
per repih;  hom fa  posar a igua corrent a totes les cases en un etermini 
de quinze dies; disposa la neteja dels dipbsits domkstics d 'a igua  i fa 
posar W.C.  a tots els pisos en un termini de sis mesos. Sembla que 
I 'epidkmia anava baixant j a  a la  c iu ta t  coincidint  amb la  presa de 
mesures racionals per par t  de I 'administració. 
Mal hauradament, la predicció va trencar-se av ia t  perquk, 
coincidint amb un nou període de mal temps, I 'epidkmia augmenta 
a l t re  cop a Barcelona. Es fa  palesa, una vegada més, la disarmonia 
entre les prbpies fonts o f ic ia ls  d' inforrnació: a i x í ,  mentre que el 
d i l luns d i a  21 a la Inspecció de Sanitat es rebien oficialment 250 
comunicats de defunció, la Oficina d '  Estadística, Dernograf i a  i Padró 
Sanitari donava pel mateix d i a  315 defuncions. Tornarem a par la r  
després una mica més d'aquest tema, quan parlem de l a  incidgncia 
dem~grhf  ica. 
Diguem ara que amb aquest nou rebrot l a  gent del carrer  va 
afagar j a  molta més por. Als teatres Novetats, Goya i Espanyol i el 
Cbmic, la gent no h i  anava per por de contreure I'enfermetat. Els 
estudiants del darrer curs de Medicina, tal  com havien fet a al t res 
llocs, sortiren a prestar serveis com si j a  fÓssin t i tu la ts .  Els 
tramvies funcionaven molt malament perqug la  Companyia tenia 267 
empleats donats de baixa. Van tancar moltes estafetes de Correus pu ix  
no h i  hav ia  carters per repartir-10. En general les fhbriques plegaren 
i els Serveis van fer-se mínims. La  gent es quedh a casa, no sols 
perque tothom h i  tenia malalts, sino també perquk, a més fa trons, 
llampecs i una p lu ja  abrumadora. Queden prohibides a Barcelona tota 
classe de reunions, mítings i demés actes públ ics  que hagin de 
celebrar-se en locals tancats. L a  Premsa publ ica una x i f r a  esgarr i -  
fosa: en el que portem d'octubre f ins  el d ia  23 s 'han produi't 
oficialment 4.748 defuncions. Dos dies després j a  se'n contaven 5.201; 
i  l a  gent sabia molt bé que aquesta x i f r a  no ref lexava gens la  
rea l i  tat gravíssima que s'estava v iv in t .  
Tan sols a f ina ls  de mes va renéixer l a  t ranqu i l i t a t  entre el 
vei'nat, quan era ben cert que I  'onada mortífera dec1 inava def in i t iva-  
ment. Els teatres van tornar a obr i r  i l a  gent s ' h i  aboch com si 
volguessin compensar-se de quelcom que no haguessin pogut fer abans. 
Cal assenyalar la  coincidkncia de que l lavors  hom representava per 
arreu el Tenorio, que era el moment de fer-ho; els d ia r i s  feien esment 
de la  macabra coincidkncia aquell any del drama d'en Zor r i l l a  i de 
la desgrAcia que ens assolia. Mentre que a al t res llocs, com a Osca 
hom feia processons de rogatives per implorar encara el termini de 
I 'epidkmia, on anava tota la  població presidida pels Governadors c i v i l  
i m i l i t a r ,  a casa nostra semblava que la  gent j a  celebrava el f i na l  
de I  'epidkmia. Així ,  per tot arreu l i  ar r ibaven queixes a l  Governador 
per haver proh ib i t  I'accés als cementiris per Tots Sants i  el Dia dels 
Difunts, ara que ja  no h i  hav ia  tant pe r i l l  i les f loristes tenien ja  
fetes les corones i  els rams de f lors l i les.  Per f i ,  el d ia  abans 
aquell autoritza un a l t re  solució salombnica: ei portar-les f ins  la  
porta del cementiri en les ciutats,  amb l a  condició de que les f lors 
siguin natura ls  per poder-les després cremar. En els pobles, en 
canvi ,  no sabem perquk, va mantenir-se l a  prohibic ió d 'anar  a l  
cementiri. Haviem f i n i t  octubre amb 6.404 soterraments of ic ials,  fent-se 
l lavors  membria de que I'epidgmia t í f i ca  de novembre del 14, tan 
espantosa en el record de la gent, s'endugué "tan sols" 2.654 ' 
conciutadans. En tot el mes s 'han enregistrat oficialment 150.000 casos 
de g r i p  a Barcelona, segons I ' lnspector Provincial  de Sanitat, i en 
resten 20.000 a l  comengar novembre: a aquestes x i f res ca ld r ia  afegir  
tots aquells milers de casos no declarats i lleus, que de bon segur 
far ien a r r i ba r  la  x i f r a  als voltants del quart  de mi l ió d 'afectats;  és 
a d i r ,  que una de cada tres persones barcelonines pat i ren aquell mes 
l a  g r ip .  S'ha de d i r  que, si bé en general l a  pat i ren totes les 
classes socials per un igual,  va ésser un fet molt característic de 
Barcelona el fet de que la  gent de I ' a l t a  burgesia catalana fugís cap 
a l l u r s  masies i cases d'est iueig,  en un intent d ' ev i t a r  absolutament 
qualsevol contacte amb possibles fonts de contagi. 
A p a r t i r  dels comengaments de novembre I  'epidkmia ba ixa  ja  
definit ivament. Cada d ia  h i  ha menys defuncions i no es registren 
gaires casos nous. Malgrat tot, l a  primera setmana de novembre, del 
2 al 8, produeix encara 719 morts. Poc a poc l a  v ida torna a l a  
normal i tat :  el d i l luns d ia  11 s'obren novament la  Biblioteca de 
Catalunya, I'Escola Indust r ia l ,  l a  Universi tat  i els centres munici- 
pals,  tots tancats des de feia més de quinze dies; I'endemh ho fan 
també els centres estatals; I'Ajuntament urgeix a pagar la  sobretasa 
de Sanitat per pagar I 'epidkmia a totes aquelles persones que 
s 'havien negat a pagar-la, i el Cercle de la  Unió Mercanti l  
Hispano-Americ; d i r ige ix  un escrit a l  ministre del Foment demanant-li 
que les companyies ferrovihr ies prorroguin els terminis dels b i t l l e t s  
quilomktrics, pu ix  que I 'epidkmia produí la  para l i tzac ió  de totes les 
transaccions comercials. Totes aquestes són proves de que l a  nostra 
v ida ciutadana tornava a la normali tat. Efectivament, el darrer  d i a  
del mes de novembre el Brusi pa r la  j a  de notícies histbriques tocant 
la g r i p .  
L a  rev i f a l l a  de 1919 
Es propiament francesa. De fet, hom considera que mai no va 
ext ingir-se del tot l a  g r ip  a F r a n ~ a ,  de manera que podria afirmar-se 
que, des d'octubre del 1917 se'n troba ininterrumpidament f ins  
gairebé la  darrera setmana del mes de mars de 1919. S'ha sabut 
posteriorment que pel desembre de 1918 hom va trobar un nou brot 
epidbmic de pet i ta intensitat a Montigny-Le-Roi, entre la  tropa 
americana d ' in fanter ia ,  i que va passar desapercebuda o ta l  vegada 
oficialment amagada com ho va fer-se en les al t res dues onades. En 
febrer del 1919 apareixia per primera vegada a l t re  cop a Paris, i ,  
amb major o menor intensitat, va anar expandint-se per tot el país a 
les acaballes del mes de marg. Transportada pels vaixells-correu, la  
g r i p  passh de Marsella a les i l les  de Madagascar i Reunió, aleshores 
protectorat francks a I 'Afr ica, on va provocar una enorme mortaldat, 
certament la  p i t j o r  d'aquesta tercera onada (25).  
Madagascar la va pa t i r  f ins a f ina ls  d'agost del 1919 
enregistrant-se 130.957 morts, d 'una total de 3.256.689; 6s a 
d i r ,  que la g r i p  va endur-se més del 4 per 100 de la població (26). 
En data 3 d ' a b r i l  del 1919 el vaixel l  "Madona" la  va t ras l ladar  a les 
l l l es  Reunió, on la  g r i p  feu també greus estral ls.  En tenim el 
testimoni escrit d 'un  metge francbs que h i  era, el Dr. OZOUX, que va l  
la pena reprodui'r. Diu: "La capi ta l ,  St. Denis, en poc menys d 'una 
setmana semblava que hav ia  perdut l a  v ida. Tot estava tancat i les 
cases buides. L a  gent moria per manca d'atencions mgdiques, de 
medicaments i de menjar. Les escenes macabres se succeíen. Els morts 
hom els t i r ava  per l a  f inestra o s'abandonaven a l  carrer;  els malal ts 
de l i rants  corr ien com bojos buscant aigua. Em semblava ésser 
espectador d 'un  drama de Shakespeare ...I1. A Reunió la  g r i p  va 
estar-hi un mes; cap a primers de Maig va desaparkixer tan 
rhpidament com hav ia vingut.  Solament una i l l a ,  amb 173.622 
habitants,  va tenir més de 6.000 morts (27). 
En el nostre país 6s sobradament coneguda la  importació de la 
g r i y  des de la Península a Canhries i Sud-Amkrica. Molts pensen, 
pero, que al  l i  h i  va a r r iba r  molt més ta rd  que ací, cap el 1920. Aixb 
no és exactament a ix í .  La  primera vegada que se'n va sentir pa r l a r  
a les l l l es  Afortunades va ésser j a  el d i a  5 d'octubre, quan un 
va ixe l l  t ransat lhnt ic,  el " In fanta Isabel", que venia de Vigo, 
desembarcava més de 500 malalts, l a  majoria emigrants. Des ,de 
l lavors,  i  malgrat I ' in tent  de mantenir-10s ai'llats, cada va ixe l l  que 
venia portava nous malalts, f ins  que I 'epidbmia va extendre's per tot 
I ' a rx ipe lag  amb una gran mortal i tat .  Els cronistes canaris i els 
metges es lamentaven de que el Is, que sols tenien una porta 
d'entrada, haguessin de pa t i r  també la  malal t ia,  amb la  poca cosa 
que costava evitar-ho si s'hagués volgut o sabut. Perb aleshores no 
h i  hav ia ,  com potser no n ' h i  ha massa encara, un gran respecte per 
la  salut  públ ica. 
El que si es cert respecte a CanAries és que a l l í  l a  g r i p  
importada va durar  molt més que a la  Península, fent-se notar una 
recruada important el mes d ' a b r i l  de 1919 a Santa Creu de Tenerife i 
també a L a  Palma, que va al largar-se f ins  el mes de maig. Encara ei 
16 de juny hom troba enregistrada I ' a r r i bada  del vapor "Reina 
Victor ia Eugenia" que venia de IqArgent ina amb molts griposos a bord 
i tres d i funts  que van haver d'ésser t i ra ts  a I 'a igua. 
En l a  Península h i  ha poques dades de la  rev i fa l l a  tímida del 
primer trimestre del 19. Hom sap que des de gener o febrer n ' h i  
hav ia  amb una certa continui'tat, per6 sempre de forma ai'llada i 
benigne. A comencaments d ' a b r i l ,  el vapor "Alfonso X I  I I", que venia 
de La  Corunya amb 1 .O42 persones en camí cap a Cuba, va tenir  77 
atacats durant l a  travessa, dos dels quals moriren. Tot Ambrica del 
Sud va infectar-se amb els nostres va ixe l ls ;  per aixb dos dels noms 
més curiosos de I1extensíssima sinonímia de la  g r i p  són sud-ameri- 
cans: A Venecuela en deien "El beso de l a  Raza" i a Colbmbia "La 
despedida de Co16n1' (28). Aquests són els fets més importants 
d'aquesta tercera onada, molt poc important comparada amb les dues 
anteriors. 
A Barcelona aquesta darrera r ev i f a l l a  t ingué lloc el mes de 
febrer i ,  sobre tot, el de marc del 1919. Com a tot arreu va ésser 
més un recordatori de que les x i f res de mortal i tat  per g r i p  i al t res 
malalt ies de I ' apare l l  resp i ra tor i ,  a i x í  com de mortal i tat  general, 
encara eren bastant elevades respecte a la  normalitat, és a d i r ,  
abans de I'epidbmia. Si bé oficialment v i rem tenir aquell any tan 
SOIS 339 morts per la  g r i p  ( I 1any  anterior d'explosió epidbmica SOIS 
en vhrem tenir  oficialment 1554 etiquetats per mort de g r i p ) ,  hem de 
ten i r  en compte que la  mortal i tat  específica per aquesta mala l t ia  
estava pels voltants de 150 casos anyals a Barcelona, la  qual cosa 
s ign i f ica que esthvem encara amb una mortal i tat  superior a l  doble de 
la  considerada normal des del comenGament del segle. 
Aquesta rev i fa l l a  d 'h i ve rn  ha estat ben documentada pel Dr. 
Ferrer i Solervicens controlant els ingressos produi'ts a l  Clínic (291, i 
coincideixen amb les nostres apreciacions. Segons el testimoni del Dr. 
Freixas i Freixas (30),  sembla ésser que la  pat i ren aquest cop els 
que no I 'havien pa t i t  les dues vegades anteriors, l a  qual cosa an i r i a  
a favor, un cop més, de la  teoria de la  immunitat adquir ida. L a  
mateixa afectació di ferencial  per edats mostra que, a diferbncia de la  
primavera i l a  tardor passades, aquest cop estaven molt més afectats 
els ancians i ,  sobre tot, els nens. 
importhncia demogrhfica de l a  g r i p  del 18 a Barcelona 
Es aquest un dels punts de major transcendbncia en quant la  
s ign i f icac i6  social de I 'epidbmia, i un dels menys estudiats donat que 
marca, com veurem, una f i t a  en la  h is tbr ia  demogrhfica del nostre 
país i concretament de la  nostra ciutat .  Es molt d i f í c i l  de precisar 
exactament quina fou la  incidgncia real  sobre la  població, i  ho 6s 
per una sbrie de raons: la  primera 6s la  gran discrephncia que hom 
pot constatar, i  de les que j a  hem par la t ,  entre les xi f res of ic ia ls  
centrals i les locals per una banda, i entre ambdues i les donades 
pels experts a la  l i teratura mbdica posterior; una segona d i f icu l ta t  és 
l a  de que moltes vegades hom no reconeixia l a  g r i p  com causa directa 
de la  mort, sinó que s'especif icava en el cer t i f icat  de defunció les 
seves complicacions. Haurem doa feg i r ,  doncs, a aquella x i f r a  l a  
corresponent a la mortal i tat per bronquit is,  broncopneumbnies, 
pneumbnies, tuberculosi pulmonar complicada i tantes al t res malalt ies 
de I ' aparel l  respi ra tor i  que van augmentar aleshores extraordi  nhr ia-  
ment l l u r  incidkncia, s i  volem tenir  una mi l lor  idea del que realment 
S O P O S ~  I'epid&mia. Recordem també que no comptem ací els morts 
produi'ts més tard degut a l l u r s  greus complicacions cardiaques i 
renals que consumien el malalt poc a poc, n i  al t res causes de mort 
afavorides per I 'ep idkmia, com per exemple el quadre d'encefal i t  is 
lethrgica de Von Economo post-gripal ("Paralysis agi tans") , que va 
fer est ra l ls  a la nostra c iu ta t  f ins el 1926, com molt bé recorda 
I ' insigne neurbleg Dr. RODRIGUEZ-ARIAS (31 ) .  
Si actuem d'aquesta manera, tenim que per tot Espanya, d 'una  
x i f r a  o f ic ia l  de 147.114 morts per g r i p  el 1918 o be d 'una oficiosa de. 
no menys de 200.000 que donen l a  gran majoria d 'autors (321, 
passaríem a un a l t r a  x i f r a  dels voltants de 400.000 o potser més 
morts. S i  fem el mateix per Barcelona, trobarem (Taula 1) que, d 'una 
x i f r a  of ic ial  de 1.554 defuncions per g r i p  en tot I ' any ,  pa,ssem a una 
x i f r a  molt més real de 10.132 si  sumem totes les al t res causes 
secundhries de mort que hem esmentat. D'aquesta x i f ra ,  més de la  
meitat correspon tan sols a ls  mesos d'octubre i novembre, l a  qual 
cosa coincideix amb la greu onada de tardor. 
La  Taula 2 mostra les x i f res absolutes de mortal i tat  per les 
causes esmentades, a tota Espanya, aquell fa t id ic  any i els 
inlmediatamenr anteriors i posteriors, i  els grhf ics 2, 3, 4 i 5 
confirmen clarament el que diem en la  forma de taxes corresponents 
Per 100.000 habitants, tarnbé referides a tot I 'Estat Espanyol, que ho 
fa molt expl icat iu.  El grhf ic  corresponent a I'evoluciÓ 1901-1950 del 
conjunt de malalt ies infeccioses i paras i thr ies és tarnbé altament 
aleccionador (Grhf ic 6). 
Estudiant solament la  mortal i tat  declarada oficialment com per 
g r i p  a tot I 'Estat (Taula 3) ,  veurem, en primer l loc, que les x i f res 
absolutes per aquesta causa podien considerar-se com baixes en els 
cinc o sis anys anteriors a l a  gran ~andgm ia ,  perb tot i  d i x i  morien 
set o vu i t  mil persones de g r i p  cada any. La  x i f r a  es dispara 
extraordinhriament I ' any  1918, observem tarnbé com els anys 19 i 
20 dónen encara, com hem fet esment, uns valors molt elevats respecte 
a aquells primers, l a  qual cosa permet concluir  que el c ic le  
catastrbfic de la g r i p  del 18 va ten i r  una durada míntma de tres 
anys des del punt de v is ta  estrictament demogrhfic. Barcelona no fa  
sinó repet i r  el mateix,  erb en pet i t  (Taula 4). L 'estudi  grhf ic  de 
I 'evoluciÓ anyal 1901-1 950 dels coeficients corresponents demostra que 
la taxa, que anava baixant en línies generals des d 'uns valors de 
60-70 per 100.000 va passar a una x i f r a  de 702,2 per 100.000 
habitants I ' any  1918, per tornar a ba ixa r  posteriorment en forma de 
dents de serra f ins  un minim condicionat, de bon segur, per I 'entrada 
dels ant ibibt ics els anys 45 i 50 (ALMIRALL, 1977) (33) (Grhfic 7).  S i  
estudiem els coeficients per periodes quinquennals (Taula 5 ) ,  veurem 
com les diferkncies són sempre negat ives, excepte el període 1916-1920, 
i també molt dgbilment en el periode immediatament anterior a l a  
Guerra Civ i l ,  degut a un pet i t  brot epidgmic que tingué lloc els anys 
1933-34, de fet més important a al t res pai'sos que no pas a l  nostre. 
Es molt caracter ist ic de la  pandgmia que ens ocupa el canvi en 
la  d is t r ibuc ió  per edats que s ' h i  va veure. Sempre s 'hav ia  d i t  que 
els nens petits i els vel ls eren els primers en caure davant qualsevol 
mala l t ia  infecciosa. Doncs bé, l a  g r ip  del 18 es caracteritza per la  
gran incidkncia que tingué sobre la  gent jove i forta i pel gran 
respecte en canvi  dels petits i, sobre tot, dels vells. Com tarnbé hem 
fet esment, hom d iu  que aquest fenbmen pot esser degut a una 
immunitat adquir ida per la  gent gran en la  darrera gran p a n d h i a  
del 1890, i sembla ésser que els testimonis que hem aportat més amunt 
ho conf i rmin a casa nostra. Efectivament, s i  elaborem una Taula 
comparativa entre ambdues epid&mies per grups d'edat (Taula 6) ,  
veurem com el percentatge més a l t  d t inc id&ncia es dóna en els grups 
d'edats corresponents als adults joves, mentre que la x i f r a  dels vel ls 
6s molt infer ior a la de 1890. El que diem és més paihs encara si 
veiem els percentatges de la  c iu ta t  de Barcelona comparats amb els de 
la  resta dtEspanya (Taula 7) .  
ES també s ign i f icat iva la menor incidhncia sobre la mortal i tat  
i n fan t i l ,  de la  que després en parlarem una mica. L a  di ferent 
mortal i tat  entre els joves i els vel ls és molt evident en el Grhfic 8, 
que recul l  l a  tendhncia normal a I 'afectació senil en les epidhmies 
g r ipa ls  més importants de la primera meitat del segle actual :  en e l l  
veiem com la  proporció de menors de 55 anys va fent-se cada cop més 
pet i ta,  passant a ésser la g r ip ,  doncs, una mala l t ia  que afecta 
actualment molt més a la gent gran com potser sempre hom hav ia 
imaginat. 
L'epidhmia, en p r inc ip i ,  no t ingué una c la ra  predilecció sexual. 
Barcelona present$ un 52,6 per 100 de mortal i tat  en els varons i de 
47,4 per 100 entre les dones, la  qual cosa potser est igui  en desacord 
amb les trobades per la  resta de I 'Estat Espanyol, on potser, per 
primera vegada podriem d i r  exigerant la  nota, l a  mortal i tat  femenina 
fou superior a la  masculina. En qualsevol cas, l a  diferencia 6s tan 
mÍnima que no pot ésser considerada estadísticament s ign i f icat iva.  
Potser s igui  més important d 'assenyalar la  diferent presentació que 
tingué en els nucl is r u ra l s  i urbans. Ja hem par la t  una mica de que 
no podia parlar-se d 'una  major incidhncia entre les classes socials 
més poc afavorides pel mateix fet d'ésser-ho; en tot cas si es Cert 
que tenien moltes menys oportunitats de ten i r  una asisthncia mhdica 
adequada i no podien, com els senyorets de casa r i ca ,  tancar-se a 
l l u r  casa d'est iueig per ev i ta r  qualsevol contagi. Perb si  podem 
af i rmar que, contrhriament al  que podriem esperar en un primer 
moment i sense que sapiguem exactament per quk, l a  g r i p  del 18 té 
predomini clarament r u ra l  i no urb$. En la  Taula 8 elaborada amb 
x i f res of ic ials,  veiem com l a  mortal i tat  de les capi ta ls  de província 
suposa molt poc respecte la  mortal i tat  general de tot I 'Estat ,  
quant i f icable entre un 15 i un 20 per 100 del total, quan 
ultrapassaven la  meitat de la espanyola. Com veiem, la 
mortal i tat  de Barcelona fou molt superior a la  de Madrid, i  a ixb vol 
explicar-se també pel fet de que la  capi ta l  va pa t i r  molt més la  
primera onada i qued$ a i x i  immunitzada per l a  segona, molt més 
mortífera. De fet, recordem que aquestes dades són les of ic ia ls  
corresponents a la  g r i p  i que són, doncs, molt inexactes, pu ix  que la  
nostra c iu ta t  t ingué una mortal i tat  general de sis mil i  escaig de 
persones el mes d'octubre, i de 22.767 durant tot I ' any .  
Aquell predomini juveni l  del quh parlavem fa una estona t indrh 
gran repercussió sobre la  na ta l i ta t  i l a  nupc ia l i ta t .  En el mes 
. d 'octubre del 1918 es produeix la  taxa més baixa de concepcions de 
tot el segle l levat de la  Guerra C iv i l ,  segons hom pot deduir de 
I 'es tud i  mensual dels nascuts v ius vu i t  i  nou mesos després, és a 
d ~ r ,  els mesos de juny, ju l i o l  i agost del 1919. L a  nupc ia l i ta t  no va 
tenlr  temps de modificar-se gaire, perquh tot plegat I 'onada for ta  de 
tardor va durar  tan sols dos mesos,  erb s i  veiem una grhf ica de 
I 'evoluciÓ de la nupc ia l i ta t  barcelonesa, h i  c r ida  I'atenciÓ la  forta 
nupc ia l i ta t  compensatbria dels anys següents, especialment el 1920, ta l  
com hom pot veure després de qualsevol desgrhcia demogrhficament 
s ign i f i ca t i va  (Grhfic 9).  Com pot veure's la  taxa mhxima de 
nupc ia l i ta t  de tot el segle es produeix precisament I o a n y  1920, 
superior inclús a la  sobre-nupciali tat compensatbria produi'da per l a  
Guerra Civ i l  , I ' a l t re  gran cathstrofe demogrhf ica nacional d'aquest 
segle. 
Si aprofundim I 'estudi de la  nupcial i tat  compensatbria deguda a 
l a  g r i p  i diferenciem els matrimonis segons I 'estat  c i v i l  dels 
contraents (Grhfic 10), veurem que en aquest cas ba ixa moltíssim la  
nupc ia l i ta t  de solters, reflexe, est$ c lar ,  de l a  gran mortal i tat  
juveni l  que h i  va haber; perb en canvi augmenten molt els matrimonis 
entre v idus (34) .  L1explicaciÓ d'aquest fenomen és igualment c lara:  
I 'epidbmia produí la  destrucció de molts matrimonis, sobre tot de 
nuv is  encara joves, i els vidus, especialment barons, van tornar a 
casar-se, bé amb noies solteres, bé amb vídues igualment joves. El 
casament d ' un  solter amb una vídua és molt més infreqüent tal  com 
assenyala el nostre patró cu l tu ra l ,  perb tot i a i x Í  també presenta un 
p ic  certament demostrati u. 
L a  gr ip ,  doncs, va suposar a tot arreu, i també a l  nostre país, 
una disbauxa demogrhf ica molt important. Fixem-nos com, segons 
x i f res of ic ia ls  donades per I 'h ig ien is ta  CR IADO AMUNATEGUI I 'any 1956 
(35), el  grhf ic  de l a  mortal i tat  general dlEspanya per totes les 
causes en x i f res absolutes des de comen~aments de segle (Grhfic 11) 
assenyala una punta fortissima I ' any  1918, molt superior a les x i f res 
que el propi autoc dóna a la  Guerra Civ i l  en un moment histbr ic i en 
una Revista poc dubtosos de contuberni jueu-masbnic. L a  g r i p  
contr ibueix decisivament a fer pu ja r  la  mortal i tat  general del país a 
quasi bé 700.000 morts en un sol any, x i f r a  mai no superada, 
sortosament, des de l lavors en el nostre país i certament desmitifica- 
dora, s i  encara ca l ia  fer-ho, del "rnillón de rnuertoso' que volien 
fer-nos creure de la Guerra C iv i l .  El que diem pot veure's també en 
l a  Taula nc 9, en l a  que es representa IqevoluciÓ de les taxes de 
mortali tat general espanyola per quinquennals durant la  
primera meitat del segle, prenent com a base 100 el primer 
quinquenni. En e l la  comprobem com la  mortal i tat  ha anat disminuint 
progressivament, en relació amb els progressos de la  cibncia mbdica 
fonamentalment, per6 presenta dos Índexs s ign i f icat  ivament posit ius, el 
més important dels quals és el  corresponent a l a  g r i p  del 18. 
El fet epidbmic fou tan important que el creixement natural  de la  
població espanyola i barcelonina, és a d i r ,  l a  diferbncia entre els 
nascuts i els di funts,  es va negat iv i tzar (GrAfic 12). Aquest fet és 
també més evident a Barcelona on la  població va crkixer (Taula 11) 
grhcies a un saldo migrator i  fortament posi t iu i, en general, a tot 
Catalunya, convertida j a  l lavors  en un dels pr inc ipa ls  focus 
d 'a t racc ió  migratbr ia interna, com ho demostra el G r i f i c  13, pres del 
l l i b r e  d'en RECOLONS (36).  
Sortosament, Ioepidbmia no va suposar un greu increment de la 
mortal i tat  i n fan t i l ,  com j a  s 'ha d i t .  Volem tan sols fer esment de que 
la  g r i p  sembla trencar la tímida tendbncia a la  ba ixa mortal i tat  
i n fan t i l ,  molt a l ta  encara en el nostre país l lavors,  perb el cert és 
que a p a r t i r  d ' e l l a  va a notar-se molt més aquella tendbncia, i 
I 'epidkmia ens serveix més de f i t a  que de motiu d'estudi  en aquest 
cas. El Grhfic 14 recul l  I'evoluciÓ de la  mortal i tat  i n fan t i l  de 
Barcelona des del 1900 fins fa tan sols deu anys. La  ba ixa 
progressiva es fa palesa a p a r t i r  de I 'epidbmia de g r ip  i sols queda 
interrompuda greument els anys de la Guerra C iv i l .  
Hem par la t  de nata l i ta t  i  de mortal i tat .  Si posem les g r i f i ques  de 
I'evoluciÓ de les taxes brutes dtambdÓs fenbmens plegades, i ho fem 
per Espanya durant tat el segle XX i els darrers v in t  anys del segle 
passat (Grhfic 15), veurem que l a  mortal i tat  ha seguit una tendbncia 
continua cap a la ba ixa,  sols interrompuda per tres fets catastrbfics 
importants: I'epidgmia de cblera dels anys 1885-1886, I 'epid&mia de 
g r i p  del 18 i l a  Guerra C iv i l ,  mentre que la  nata l i ta t  ha conservat 
un descens molt rnés solapat primer, després quelcom m8s dinhmic i 
finalment francament estable o molt poc infer ior.  Ambdues grhf iques 
delimiten un espai que, d i v i d i t  pels tres fets anteriorment esmentats, 
configuren les tres etapes de I 'anomenada "Transició demogrhfica" 
(37),  com assenyala el G r i f i c  16, pres duen  Jesús M. de MIGUEL (38).  
La  transició demogrhfica espanyola és quelcom diferent de la 
corresponent a Barcelona, rnés adient amb els pai'sos europeus (Grhfic 
17), amb unes xi f res de nata l i ta t  sempre molt més baixes, una 
tendgncia a la  ba ixa de la mortal i tat  més accentuada, de bon segur 
deguda a la tradicional mi l lor  assistbncia sani thr ia  a casa nostra, i  
l a  també present d iv is ió  en tres etapes separades pels tres fenbmens 
catastrbfics. En la  g r i f i c a  de la  mortal i tat  podem veure ref lect i t  el 
p ic  pet i t  de sobre-mortalitat del 1914, corresponent, com tothom sap, a 
la  famosa epidgmia de febre t i fo ide deguda a la  contaminació de les 
aigües que venien de Montcada. 
Finalment, d i ré  quatre paraules tocant a I 'estudi  de la  generació 
nascuda amb la  c r i s i  del 1898: f i l l s  dels que van fer la  Guerra de 
Cuba, per tant una generació j a  minvada de bon comensament, tenien 
v i n t  anys quan es va produi'r I 'epid&mia de g r i p  del 1918 que va 
cast igar fortament, com hem d i t ,  a la  gent jove; els h i  va tocar ésser 
pares a ls  anys 20, raó per la  que la  na ta l i ta t  és menor en la  década 
1910-20, especialment cap a l  f ina l .  Per si fos poc, els va tocar fer l a  
Guerra C iv i l  del 36 i I 'encara rnés dura post-guerra que va dura r  
f ins  els anys 50. Ens queda un import de població tan minvat que l a  
seva preskncia es fa  s ign i f i ca t i va  en les p i r imides d'edat espanyoles 
fetes darrerament, com I'elaborada per Jesús M. de MIGUEL (39) 
refer ida a I ' any  1965 (Grhfic 18), on pot evidenciar-se l a  petja de la  
generació de la g r i p  i de la Guerra C iv i l ,  sobre tot si ho mirem en 
el cantó dels barons. L' impacte demogrif ic d ' un  fet que ha passat 
sense un estudi seriós i profund f ins  el present es fa, doncs, pal& i 
queda, a l  meu entendre, suficientment demostrat. Esperem que aquest 
t rebal l  serveixi  per despertar la  cur iosi tat  cap a e l la ,  que va 
produi'r en tot el món rnés de 20 mil ions de morts, tres vegades més 
que la  Primera i quasi sincrbnica Guerra Mundial (40). 
Taula  1 
M o r t a l i t a t  s imulthnia a Barcelona 
I I I I Morts p e r  I Tot I ' a n y  I Octubre 
I I I 
I I I- 
I Grip I 1.554 ( 1.175 
I T.B.C. Pul. I 2.006 1 289 
] B r .Aguda  1 620 1 1 70 
I Br. Cronica I 378 1 84 
I Pneumbnia I 1.741 1 741 
1 Altres M.R. I 3.833 1 1.834 
I Totals i 10.132 i . 4.293 
I 1 I Novembre ( Els  dos 
Taula  2 
Mor ta l i ta t  s imulthnia di ferents mala l t ies  (Espanya)  
I Any I T.B.C. p. I ~ e n i n ~ i t i s  I Bronquit is  I ~ n e u m b n i a l  Alt .  mal .  1 
Taula 3 
Mortalitat per grip a Espanya 
( x i f r es  absolutes) 
Taula 4 
Morts per grip a Barcelona 
( x i f r e s  absolutes) 
Taula 5 
Taxes de mortalitat per grip a Espanya 
I I I I 
I Períodes I Taxes 1 Diferincies I 
T - - - - - - - -  r - - - - - - -  r - - - - - - -  I 
I Períodes I Taxes I Difer incies I 
Taula  6 
Morta l i ta t  comparat iva p e r  edats ( ~ s p a n ~ a )  
T a u l a  7 
1 
Mortal  i t a t  comparat iva p e r  edats (1918) 
I 
i i i i i 
I I Espanya I I I I 1 3 -3  % '0 30.0 % 1 51.9 % ', 14.8 % 
I Barcelona 1 1.7 % 1 20.0 % 1 64.6 % 1 13.7 % 
/ Anys I 0 - l a .  1 1 - 1 9 a .  2 0 - 4 9 a .  1 5 0 - m é s a . 1  
Taula 8 
Mortal i tat  r u r a l  i urbana 
Madrid. .  ............................ 948 
...... Barcelona..................... 1.557 
R e s t a d e c a p i t a l s  ................... 19.906 
Resta dlEspanya..  .................. 124.540 
Taula 9 
Taxes de mortalitat a Espanya 
Taula 10 
1 
I Períodes 1 Taxes I Per 100 
Mortal i tat  general de  Barcelona (1918 per mesos) 
I 
, Difergncies I 
Gener... ........ .2.197 Juliol............ 1.298 
Febrer... ....... 1.520 Agost. ........... 1 .316 
Mars.. .......... 1.582 Setembre.. ....... 1.448 
A b r i l  ........... 1.212 Octubre. ...... .'.. 6.209 
Maig ............ 1.326 Novembre.. ...... 1.975 
Juny.. .......... 1.308 Desembre.. ...... 1.376 
Total: 22.767 
Taula 11 
Creixement natural, saldo migratori i creixement absol ut de Barcelona 
I I Creix. nat. Saldo m. I Creix. ab. 1 '  
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